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デル化し、温度 (T)- 水 (H)- 応力 (M)- 化学 (C) 間の
相互作用を組み入れた連成モデルの構築を試みてい
ます。図3 に THMC 間の各相互作用を示します。例
えば、深さ約 450 m の地下深部に発熱する廃棄体を


























































































図3　温度 (T)- 水 (H)- 応力 (M)- 化学 (C) 間の相互作用と
連成概念図


















































































状態を健全として INT とします。また図 2（a）に
示す B1 部材を半分切断した状態を DMG1、貫通切断
した状態を DMG2 と称します。B1 部材を溶接し復旧








2ln(B) = 0。以下閾値と表記）に着目します。図3 中
の横線が異常の有無を判断する際の閾値を表します。
図 3 から、INT および RCV においてベイズ因子の
ほとんどが閾値を下回っている一方、3 通りの損傷シ
ナリオにおいては閾値を上回るベイズ因子が多いこ





す。さらに、図3 中の A3 および A4 についての計算
結果（図中の破線の楕円）に着目すると、部材を全








































































































































































(1 pixel = about 30 m)Geothermal manifestation point 























ます。インドネシア西ジャワ州 Wayang Windu 地
区をモデルサイトとし、深部に位置する貯留層の状



















































































































































































































































大学賞「Ganesa Wirya Jasa Adiutama」を受賞し
ました。これは、長年にわたるバンドン工科大学と
の共同研究の実施、特に JICA/JST の SATREPS プ




























は違う面白さがあります。本ニュースレター Vol. 1 の発行













■平成 29 年度実施  2 月期入試情報
◦募集種類
　　修 士 課 程： 外国人留学生（外国人別途選考を含む）
　　博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）
　　博士後期課程： 外国人留学生（融合工学コース「人間
安全保障工学分野」、10 月期入学）
◦願書受付締切　平成 30 年 1 月 18 日㈭
◦入学試験日程　 平成 30 年 2 月 13 日㈫・14 日㈬または別
途通知
■平成 29 年度実施  8 月期入試情報（結果）
平成 29 年 8 月 7 日㈪・8 日㈫に実施されました。修士課程
の結果は以下の通りです。
　・志願者数 155 名（内、学科外・留学生等 15 名）
　・合格者数 127 名（内、学科外・留学生等 14 名）
専攻カレンダー
10月 2日 後期開始
12月29日～1月3日 冬季休業期間
1月24日～2月6日 後期試験期間
2月13日・14日 大学院入試
3月26日 学位授与式
名　前 異動内容 所　属
2017年 3月31日
朝倉　俊弘 定年退職 社会基盤工学専攻　資源工学講座　計測評価工学分野
井合　　進 定年退職 社会基盤工学専攻　防災工学講座　地盤防災工学分野
中川　　大 辞職 都市社会計画学講座　都市地域計画学分野　教授
間瀬　　肇 辞職 社会基盤工学専攻　防災工学講座　海岸防災工学分野　教授
宮川　愛由 辞職 都市社会工学専攻　交通マネジメント工学講座　交通行動システム分野　助教
奥村与志弘 辞職 都市社会工学専攻　地震ライフライン工学講座　助教
2017年 4月1日
渦岡　良介 採用 社会基盤工学専攻　防災工学講座　地盤防災解析分野　教授
Florence,Lahournat 採用 社会基盤工学専攻　防災工学講座　防災技術政策分野　講師
野口　恭平 採用 社会基盤工学専攻　構造工学講座　構造ダイナミクス分野　助教　
2017年 5月1日
山口　敬太 昇任 社会基盤工学専攻　都市基盤設計学講座景観設計学分野　准教授
2017年 7月25日
浜口　俊雄 解雇 都市社会工学専攻　都市国土管理工学講座　地域水環境システム分野　助教
2017年 8月1日
音田慎一郎 昇任 都市社会工学専攻　河川流域マネジメント工学講座　准教授
川端祐一郎 採用 都市社会工学専攻　交通マネジメント工学講座　交通行動システム分野　助教
2017年 8月16日
榊　　利博 採用 社会基盤工学専攻　資源工学講座　計測評価工学分野　教授
人事異動
